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WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA 
FIVE,-THIRTY O'CLOCK P. M. FRIDAY 
THE FOUR.TH OF JUNE 
NINET.EEN HUNDRED FOR.TY"-EIGHT 
UNIVERSITY CAMPUS 
HOWARD UNIVERSITY 
BOARD OF TRUSTEES 
Washington. D. C. 
OFFICERS 
P~ B. Yo1UNG, LL .. D:.t D.H.L. ________________ __ ____________ ___ Cbairman of the· Board 
GEORGE W. ·COLEMAN, A.M .. ~ LL.D·-----------=----------Vice-Chairman of the Board 
JAMES M~ NABRIT, JR., A . B.1 J .0,. ________________ ------~Secretary of the Board 
VIRGINIUS D. ·JOHNSTON, M.B.A·----------------·---------Treasuret: of the Boatd 
·MEM:BERS 
Term Expires 194.S 
HOWARD STONE ANDERSON, A.B.t B.D·-------··--··----·--Bridgeport~ Conn. 
JAMES W. PARKER; SR .. , M.D, -----------------~·--------------Red B,ank, N . . J. 
GEORGE W. COLEMAN, A.M .. t LL.D•.--------------------Boston, Mass. 
GEORGE W. CRAWFORD·, LL.B· --~----------------------------N ew Haven, C'orin~ 
FABURNE. E. DEFRANTZ----------- ------·--------~------------.Indianapolis, Ind .. 
CHARLES H. GARVIN~ A.B·., M.D 1.·----~~------------~------CZ,ev,elat1d, Ohio 
GuY B~ JOHNSON, A.B., A.M .. , Ph.D·. _____________ _____ .,._.Chapel .Hill, N. C. 
DOROTHY CANFIELD FISHER,. P'h.B., Ph.D., D.Litt. __ Arltngton~ Vt. 
Term Expires. ·1949 
JACOB BILLIKOPF t Ph.D., LL .. D'. ~----------------.. ---------Philadelphia j P·a. 
BLEA ·o ,R ROOSEVELT; ·0 1.H.L. ____________ -_________________ Rew York, N . ·y. 
Vrc·roR B. DEYBER----~·--------------------------------··----------Washington , D,. Ct 
.MYLES A. PAIGE, A.B., LL .. B.t LL.D. _____ ----~--------Brooklyn~ New York 
FLOYD W. REEVES, B.S ♦, M . A~, Ph.D·-------~-----~-----Cbicago, Jll. 
LLOYD K. GARRISON, A.B.7 LL.B. ~==--------·---------~-~---New York, N .. Y. 
RICHARD W ~ HALEt. JR., Pb.D·-------------'----·------------~---Boston, M·ass. 
P~ B .. Yo·uNG, .LL.D.,. D.H~L. _______________________________ N otfolk, Va .. 
Term Expi,,es 195,0 
SARA W. BROWN.; S . B., M.~D·---------------------------------Washington, D·. ,C. 
HARRY J. CAPEHART,. LL.B. _______________________ __________ We(ch, W. Va. 
MORDECAI W. JOHNSON, S~T.M., D:.D., LL.D. _____ Wash£ngton, D. C. 
THO·MAS J ESSE JONES, Ph.D·------=---------~---------------New York, N. Y. 
LORIMER D. MILT·ON, A.B~, A+M•--------v-----·---~-------Atlanta, Ga. 
PETER MARSHALL MURRAY~ A .. B., M.D., D.Sc. _____ New York, N. Y ~ 
C. C .. SPAULDING, LL.D~---------·--------------~---------------Durbam, N. c· .. 
CHANNING H. TOB,IAS, A.B .. B.D., D'.D. ______________ _New York, N. Y. 
HONORARY MEMB:ER 
JOHN A. COLE, LL .. D. ---------------------------------·-----~----Chicago, 11 t. 
PATRON EX ... QFFICIO 
HoN,ORABLE OscAR R. Ew1NG1,: A B.:t LL.B. 
Administrator,, Federal Securlty Agency 
WashingtonJ D. C. 
. l 
ORDER OF EXERCISES 
ACADEMIC PROCESSION-
INVOCATION ____ ________ ____ ________ T HE REVEREND ROBERT lvL W ILLIAMS 
Minister, Asb~iry Methodist Church 
FROM SONGS OF CONQUEST ----------------------------····------Harl McDonald 
A Complaint Against the Bitterness of Solitude 
University Choir 
COMMENCEMENT ADDRESS 
DR. GUNNAR MYRDAL 
Executive Secretary of the 
Economic Commission for Europe, 
Geneva, Switzerland 
FROM SONGS OF CONQUEST __________________________ __________ Harl McDonald 
A Declaration for Increase of Understanding Among the Peoples 
of the World. 




ALMA M i \. TER-
BENEDICTION ________________ -: _____ THE REVEREND ROBERT M. WILLIAMS 
,; 
CANDIDA.TES FOR DEGREES 
COLLEGE OF LIB.ERA AR TS - . 
B.ACHELOR OF ARTS, Summa Cum Laude 
Alice L. .McCoo 
BACHELOR OF ARTS~ Magna. Cum Laude 
Harvey Francis Brown 
Berkley Branche Eddins 
Lillie Vivian Frank 
Samuel 0. Granville 
Jack Eugene Holsey, Jr. 
William J. Hunter 
Gwendolyn Zezelle Johnson 
Eugenia Mae 
Sara: Elizabeth Moore 
Mercedes Aq·u · rre Moran 
Charlotte Schuste r Price· 
Julius Warfield Robertson 
·Oswald G.arret Smith 
Gl-0ria Delo.tes Tapscott 
DeE la Vktoria Toms 
Williams 
BACHELOR OF ARTS, Cun1 Laude 
Sterling ·Gerald Alford 
Luc~ le Betty Anderson. 
Je-an F ranees Fraser~Blache 
Hattie Marie Spriggs Blount 
Marea W. B_rigbt- -
Irma A. Bullock 
Mary Magdalene Cfayton 
Dorcas Copeland Cofer 
J oh.n O·Idham Colemcan 
Jessie Mae Spears Davenport 
Samu-el H. Edmondson 
Doris W. Fields 
Samuel Gilbert Foshee 
Thelma Vivian George 
' rne t Everett Goodman, Sr. 
Ruby Graham 
Katherine Elaine Hackett 
Danid Grafton Hill, III 
D.oris Hobson 
Ben Ed ward Holt 
lizabeth Cordelia Howerton. 
Fannie D. Johnson · 
Arthur Lee Lane 
Charle E . Lomax 
Marjorie V ash.on McGbe,e 
Ro coe R ussa. ix· 
lossie Revels 
Ja.ck Gil1ia.m Rice 
Olga S.erne 
Cuthbert Henry Smith 
Olivia J. Smith 
Robert P~te-r SP1.itb. .Jr . 
Sally Wilder Thomps:o-n 
Nolan Lawrence Veafil 
Ivan Ware 
Yvonne M. Warren 
Mary Ellen Jenkins Water 
Willa Virginia W,e t 
BACHELOR OF SCIENCE, Magna Cum Laude 
Basdeo M. Balkisoon 
Lester Ban ks 
Joseph Aqthony Bourke, 
Arthur E. Bragg 
Doris Elizabeth Ha"zlip 
Jr. 
Alfre·d Louis J oseph 
Juanita Bettie _ ash 
Vivian A. Patton 
Lam uel Arn-old -. tanisla us 
William Ettol L oui Stewart 
Roberta .N.orth Tyson 
BAC}iELOR OF SCIENCE, Cuqi Laude 
Fannie Mae AHen 
Twidlyn J. Andel'son 
Habe,eb Bacchus 
ora L-e,e Banks 
Doro by pliza beth Bot s 
Cornelia Thomas B angman 
Edwa d James Brandey 
Ed ard E. Brock 
Ed win Alexander Campbell 
Rupert Valentin-e, Clarke 
W ilhelmina Clarke 
J.ean Claire Comm-· ssiong 
Gloria Juanita DarreU 
Cad Lennox Gordon Dash 
WiUis S. Davis 
Kenneth 0 . Donaldson 
B.ACHELOR OF SCIENCEt Cum Laude 
Lavina Ann Early 
Edward B .. Glenn 
,James Winston E. Harpe..-· 
Oliver Clarence Harris 
Bettie Lo.rraine· Hin.es 
Mustapha M. Khan. 
Willa r-d M. Lane" Jr. 
Georg.e Altamont L itde 
Louis C. Marshall 
Aubiey Randolph Maubews 
Samuel C. MitcheU, Jr. 
B.etty Grace Myers: 
G ·uord Emmanuel Naranjit 
Philip Arnold Nicholas 
Henry G·. Nixon, Jr. 
George M.,Kenzie PhiHips 
Ethel Patterson Polk 
William Newton Rkketts 
Robert C. Schoop 
Judith F. S.mith 
Roland Thom.as Smooit 
Elmalee Townsend 
·w alter Alvin Thomas 
Dorothy Eliza"beth Wa:rd 
Wllliani Hade'y Wells 
George Edward White 
1G. .Apollos Wortha.m 
BACHELOR O:P AR.TS 
'Theresa Elaine Atkinson 
Leon Max Banks, Sr~ 
Jessie Dona Bray Banks 
Wilhelmina Bright Banks 
O'Orothy .J. ·Barbee 
Alfr·ed ·Barn.es 
Margaret E~ Barnes 
Mary Jeanne Ba.rnet:t 
Edgar J unio,us B,oyer 
Gynetha Lillie· Bridges 
Cecil Trescott Br!omery 
Henry· Critcher 'Brown, Jr. 
Kenneth E . Bro,vn 
Irma Theressa Bryant 
Mildred Byers 
Helen R,0berta Catloway 
Muriel Louise Calloway 
Calvin C. Campbellt Jr. 
Alit:,e Ge:nevieve Cart 
Juanita Bnrnen Ca;rter 
Will"am S. Cannon, III 
Edward J. Charity 
Thomas A. Church 
Do:r1s Jean Cf emmons 
Happa Belle CH.ff ord 
Charlotte . E. Coaxum 
Pearl D. Collins 
John Cooper, J . 
Ro"bert C. Covington 
Reginald Eugene Crocket• 
Norma Jean Cur-cy 
Dol,on?s M. Da,niels 
Gwe~doly.n Alet.h. a Dash 
Dorotl y EE~aheth Dawson 
Dorothy Demby 
Billye Yvonne DeWalt 
Htibe-rt R. Doub 
Evelyn ]ofa Dunla·p 
Will ~am Lee Dutch 
Arthur Franklin Eady 
Samuel Brong.bton Ethridge 
Estelle Crew Fagan 
Robett Fennell 
Geraldine L. Fisher 
Wesley T. Franklin 
William Leon Ga.rdn.e:r. Jr. 
John Douglass Gipson 
·car ie B. Glover 
Faye L. G,o.ggin$ 
Elmer Ruth Grant 
A . S indair Grayson 
Mary ·Elaine W. Gr.e·enfield 
John Eddie Gooden,, Jr. 
John Raymond Harg·rove 
Lois P .. Harris · 
Luther w·. Hemmonst Jr .. 
Cora · La· lie Hende:rson 
Henry C. Hill 
G.eorge B. Holmes Jr. 
Chat .otte E . .Hughes 
Sara Louise Hughes. 
Virginia LIil.an Hughes 
Ozz·una Dolores Howard 
Earl L. Hun _e,r 
John Warren .Jackson 
B;ea trice Wilson Jacobs 
Thelma Edi th J acohs 
Cleola P. J ,ohnson 
Edith Mae Johnson 
Frank Johnson, Jr. 
Dona d V'ivian Jones 
Shirley Elizabe"th J o.nes 
J osephit;te_ Bond Keene 
Margie Mae KeUa1n 
Harold Sylveste.r King 
Elena D. Knox 
Armand Lab-at 
Fred L,eona:rd Landers t III 
.J a:nice La V ~tne Leigh 
Synora Brown Loftis 
R·aye Norris Luckett 
Annett,e E . McCollum 
.J osepb Pinckney McCormick 
Jeanne M•c:Cru.rnby 
Dorothy Fa ye McKinney 
Marl~n Marie Mackey 
.BACHELOR ,OF ARTS 
Warren Ma.gruder 
Geraldine H. .Mann 
Eugene, Edwin T~ Ma:vritte, Jr. 
J.anic,e LaDeU Meadows 
Edna Pitzbu.g.h MiUer 
Milfi.cent Mills 
Satah Inez MiUs 
Ma.ry E. Mosely 
Mildred Geraldine Moon 
Beatrice A. Moore 
Medand Dor,ethea Morgan 
Doris C. Morrison 
Rubye Lorraine Newbill 
Lo'uis :Roy Nicholson 
J. Nathaniel Nicl;lols 
Raym,o,nd Augusta Noble 
Warrefi G~ Parmer 
Ann C-rystal Parks, 
Stephen Parrish 
Elvin Bernard Parsott 
Elsie Louise Patrick 
Edith· Patricia Perry 
Evelyn Butler Phillips 
Henry Lovett Philyaw 
Margaret Sara Prather 
Wilf am Conwell Pritchett 
Mari~n Frances Q0ua1ts 
Armeaua .Randolph 
Doris A. Randolph 
Eva Jeanne Rankin 
Clar·ce Louise Reynolds 
Wilbur Harding Ruffin 
Lew L . S·and,erlin 
Shirley Mae Scott 
L. Maxine Shambry 
Thomas J. Shelton, Jr. 
Joy Shipley 
William Per,cy Sims 
Hattie M. Singleton 
El,oise F. Smith 
Meeta L ,ee Smith 
Nadine E. Smith 
NeUie Ma,e Smith 
Walt.erio S . Smith1 F. 
Lawrence Edward Smith 
Alphonso Mil ton Stanley 
Wendell E . Sutler 
Robert J. Sauls~ Jr:. 
.Edward Jam,es Talbert 
Robert T. Tatum 
Buretta Fraction Terrance 
Dolores Alida Tbomps1on 
Gloria Delores Threia.gill 
Bernice. Luzetta Truesdalt 
Sarab Elizabeth Turner . 
O~car J. Townsel 
Robe.rt De L!eon Twigs, Jr. 
Ha:rv:ey Leonidas Ve.ns:on. 
Carrie V enter;s 
Georg·e Warr.en Ward. Jr. 
J e:fferson Ha:rd 'ng Ware 
Dolores LuE lla Warren 
Georgia Lee WashingtQn 
Kermit b. Weaver · 
Thomas liertdexs<:>n W eddi.ngton 
Lemuel Marsha.I Wells 
'Wilfred Ja~es Whi~e 
Willren,e My,rtle White 
Leon.a Naiada Wilkinson 
Doris Kathryn Williams 
Gloria W ~Uiams 
E 'laine Ethelyn Wilson 
Juanita Tbom:a.s Wimberley 
Harry ~nman W o_o,d 
Ge:orgia Winnie Wright 
·Lucille Ed; th Young 
BaCHEL·OR OF SCIENCE 
Dedis M.ad Abbott 
Barbara Elaine Adams 
Mary Fratu:es Allen 
Henry S¢th Anderson 
Stanley Jam,es Anderson 
Lenni,aas A. Ayto,n 
Azeez Bacchus 
Vernon Graham Baker 
Albert Aldean Bethel 
Jos~ph He:nry BeU 
Earl H.. Berry 
Kenneth Aldric Best 
R.oland S. Beverly., Jr. 
Charles Neal Bfand 
Myrtice J . Finley Boba 
Fitz~ Patrick Bonterre ' 
Naomi Jean Booth 
D ."orotbea EUen Boykin 
Barbar.a Elaine Brooks 
Mary Lena Brooks 
Walter Herra.an Budhoo 
Abbie Jane Campbell 
Andtew J. Cary~ Jr . 
Bette Lorrina Catoe 
John Carr 
Dunstan W a:dsw,orth Cha.mpagnie· 
Vincent Fitzgerald Chance 
Donald Leslie Christian 
Helen Rebe;cca Clark 
Nathaniel L. Colebum 
Walter Lee Colson 
Channing ·Curtis Colston 
Do,ro,thy -Mae Cumbo 
Guy Russell Cozier 
Anita Yvon.ne Dancy 
Doris Louis.e Daughtry 
Matilda Lavern Davis 
Melvin Reid Davis,. Jr. 
BACHELOR OF SCIENCE 
Barbara L. Davis 
Williette 0. Davies-Johnson 
Cleoria Lee De Laine 
Harrison Reed Duke, Jr. 
Jane E. Enty 
Charles E. Fields 
Robert J. Friend 
Bernice Gadberry 
Mildred E . Gant 
Charles Hall, Jr. 
William Myron Hall 
Inez Hall 
Johnnie Mae Hardy 
Eva Eugenie Harris 
Walter E. Harris, Jr. 
Dennette Arthur Harrod 
John R. Hatcher 
Felicia Jacqueline Hillian 
Gretchen Vassar Holmes 
Henry Ollie Houze 
Audrey Bernice Hudson 
William Robert Hyatt 
Adenola Abisola !gun 
Ed,vard Walter Jackson 
W. Cox Jackson 
Gloria Louise Jefferson 
Helen Elizabeth Johnson 
Mary Elnora Johnson 
Thomas Walter Johnson 
U~ula Marie Johnston 
Blanche Jordan 
Mary Lanier Just 
Horace James Basil Keane 
William Vernard Kyle, Jr. 
Lloyd A. Barrington Lawrence 
Ralph Emerson Leach, Jr. 
Audrey Elizabeth Lee 
George Leonard, Jr. 
Agnes R. Levy 
Anna Paige Lewis 
James Richard Lewis 
H ughie L. Lindsey 
Cedric Ernest London 
George A. Lopez 
Clyde Geoi:ge McClean 
Jo Anne Cooper Mabury 
Gordon Lewis Madison 
Ereselle H. Mercer 
Doris Marie Miles 
Geraldine Francis Minor 
Walter Mitchell 
Phyllis Wheatley Moss 
W inston Aldrich Mulcbansingb 
Mildred Enid Musson 
Rhody A. McCoy, Jr. 
Edgar S. McDonald 
John J. McGhee 
Roland Nickens 
George Arthur Parker 
Carlton Evans Patrick 
Alphonse Peterson 
Addison Willis Pope 
Alverado Pullie 
Arthur A. R ichards 
Walter Edward Riddick 
Elmer E. Rones 
Isaac H. Rowland 
William J. Saunders 
Doris Christine Sawyer 
Kelsey J. Scott 
Eustace Edward Seignoret 
Robert Floyd Seymour 
Phyllis Threewitts Simons 
Stephen Paul Spot tswood 
Bertha Lampkin Smith 
Carlos M. Smith 
Ernest Reginald Smith 
Edna Mae Sneed 
Stanley Stain 
Annabel Ruth Steele 
Warren James Strudwick 
Sallie M. Tanksley 
Romaine Delarice T homas 
Vertis Raymond Thompson 
Eugene Caesar T illman 
Robert James Toatley 
Ann Valeria Travers 
Rodman Lourain Turner 
Leslie Waldron 
David Wallace 
J ames Henry Whitmore 
Alice Ann Whitten 
Loxie Apothos Williams, Jr. 
Wycliffe St. Louis Williams 
John Montgomery Woodyear 
Edmundo deLorenzo Yearwood 
SCHOOL OF MUSIC 
BACHELOR OF MUSIC 
Attrus Fleming 
Alfreda Cietta Grant 
Annie Marguerite Mott 
Emma Belle Latimer 
BACHELOR OF SCHOOL MUSIC, Summa Cum Laude 
Mary Willie Davidson 
• 
BACHELOR OF SCHOOL MUSIC, Magna Cum Laude 
Zaida Lee Coles 
BACHELOR OF SCHOOL MUSIC, Cum Laude 
Aldrich Adkins 
Jean Elizabeth Arkward 
M,arion Elizabeth Thompkins 
Marian Louise Williams 
BACHELOR OF SCHOOL MUSIC 
Dorothy G. A very 
Ollie Braynetta Brown 
Mary P. Browne 
Alice Gilbert Garner 
Johnnie Mae Johnson 
Annie Marguerite Mott 
Ernestine Woods White 
SCHOOL OF ENGINEERING AND ARCHIT ECTURE 
BACHELOR OF SCIENCE IN ARCHITECTURE 
Theodore V. Golder 
BACHELOR OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING 
Henry C. Anderson 
Crawfo,rd B. Dowdell 
Ewell W. Finley 
Hamilton Heyward 
Alfred Petty 
Julian C. Madison, cum laude 
David D. Nicholas 
James A. Overby, cum laude 
Lutrelle F. Parker 
BACHELOR OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERlNG 
Antonio M. Banks 
Taylor E. Major, magna cum laude 
William Y. Delaney 
David R. Hi.nton 
Theodore Scott Gordon 
Edward I. Thompson 
Carroll T. Robinson 
Wilfred J. Temple 
BACHELOR OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
George E. Carroll 
Darnley M. Howard 
Ira Smith, cum laude 
James W. Whyte 
SCHOOL OF RELIGION 
BACHELOR OF DIVINITY 
Walter Bingham, cum laude 
Hosea H. Browne 
Samuel E. Guiles 
Theodore C. Lightfoot, Jr. 
John D. Mangram 
Gozie Penson 
Nelson J. Smith 
SCHOOL OF LAW 
BACHELOR OF LAWS, Magna Cum Laude 
B. Dabney Fox Julius W. Robertson 
BACHELOR OF LAWS, Cum Laude 
Mahala A. Dickerson 
T . Ione Diggs 
George N. Hilburn 
Sherman W. Smith 
BACHELOR OF LAWS 
Henry H. Arrington 
Roy C. Boddie 
J. Franklyn Bourne 
James L. Calhoun 
Harry J. Capehatt, Jr. 
King David 
Robert W. Gray 
Mabel D. Haden 
Phillip A. W. Harris 
J. Bernard Hightower 
Horace E. Hill 
David H. Hood, .Jr. 
Marion E. Jones 
Colston A. Lewis 
Edna W . McClellen 
George B. Parks 
Brown H . Payne 
Arthur L . Pou 
Booker T. W. Sm-alley 
Gregory H. Swanson 
Howard C. Thomas, Jr. 
Walter E. Washington 
Bruce T . Weaver 
Shepperson Wilbun 
Gloria 0. Wright 
SCHOOL OF MEDICINE 
COLLEGE OF MEDICINE 
DOCTOR OF MED ICINE 
Cullen Wadsworth Banks, II 
Leon Otto Banks 
J esse B. Barber, Jr. 
Joseph Gerard Bergeron 
Cha.rles Samuel Berry 
-Warren Randolph Brooks, Jr. 
Eugene Augustine Clark, Jr. 
Salter J. Cochran, J·r. 
Walter Aubrey Combs, Jr. 
Joseph Delgado 
Mayo Ralph DeLilly 
Lonnie Clayborne Edwards, Jr. 
Oscar Ellison, Jr. 
William Lion.el Farmer 
Harold W. Ford 
Pearl Delphine Foster 
E. Bernard Fountain 
Henry Lloyd Francis 
David Marshall f rench 
William Sloan McRoft Gandy 
Albert Lee. Gaskins, Jr. 
Robert L. Hackney, Jr. 
George Belgrove Hamilton 
Oscar Allen H;irdin 
William H. Harper, J r,,, 
Bernard Harris, Jr. 
Clifton Ray Hines 
John Henry Holmes, III 
Carl Augustus Rankin Jordan 
Ralph Cranford Kennedy 
John Woodrow Lee 
Lucius Walter Leeper 
Hezekiah Kent Lewis, II 
John Henry Lewis, Jr. 
Samuel Brown McMath, Jr. 
Allison Jame,~ Miller 
Pedro ·A. Molano Moris 
Robert G , Morris, Jr. 
Orra A. Nelson 
J oseph Harold Nichols 
Henry G. Nixon, Jr. 
James Albert P e-al 
Mitchell Mebane Perara 
Harold Addiso,n Perry 
Charles Porter Po,ve.!1, Jr. 
William Ferguson Reid 
Edward Henkle R isher 
Collins Harvey Robinson , Jr. 
Douglas Brovrn Scbtt 
James Almer Smith, J r. 
James E . Swan 
Harry Francis Taliaferro 
Alexander Ralph Telesford 
Victor Justin Thompson, Jr. 
John Kenneth Titus, Jr:. 
Charles Arthur Tompkins, Jr. 
J . David Trader 
Henry Monroe Washington 
Pearl Alexan~l.iia. Watson 
Lloyd A. Watts 
Wilburn Harold Weddington 
Arthur·-Mason West 
George Augustus West 
Joseph L. Williams 
Harold Voorhees Wintets 
COLLEGE OF DENTISTRY 
DOCTOR OF DENT AL SURGERY 
Harold Lionel Applewhite 
Thomas B. Bass 
Irving Edmond Belfield 
Edward Banks 
Clement A. Brown 
Samuel J. Brown, Jr. 
Grace Elizabeth Byrd 
Noah R. Calhoun 
• 
DOCTOR OF DENTAL SURGERY 
John M. Carson 
LeRoy Clifford Cawthon 
Bernard Harvey Christmas 
Richard Cohen -
Donald Clifford FitzRo,y 
Cleveland W-oodrow Floyd 
John Be-rtra.m Garrettt Jr. 
.John Francis Gaskins 
Regina.Id Armistice Hawkin.s 
Curtis. C. .Haynes 
Stanley Jackson 
Jack Jacohso_n 
Ma.trin Edward M ,arquez 
David Thornton McAlister 
Lanriston Ead OtConnor 
Fred D. Pe·agle;r 
Robert Ed ward Lee Petkins 
Dennie Lee Simons 
James Russell Spann 
Herman F. Stamps, II 
Major William Tappan 
H-arzel T ayl,o:r: 
Je·r-emiah A. Taylor 
Robert Harry Tho-mpson, Jr .. 
Robert Milton T ribbitt, J .r. 
Ethan E. Ware". Jr~ -
Alton L. W ar-ebam 
Clarence N~ W dson 
Woodr-ow W'lson 
Ma.rgarette S. Zw"llenberg 
GER TIFICATE IN ORAL HYGIENE 
Isabelle F. Rose 
COLLEGE OF PHARMACY 
BACHELOR OF SCIEN,CE IN PHARMACY 
Harold Hinton Anderson 
Jesse Ne]son Dra~ef Jr. 
Estella Mozelle Hall 
Charles Mack Hendrkks 
Elsie Ma:r.:" a .Jdf er.son 
Ed ward Monroe Jenkins 
Everette Benjamin Jones 
Leonard M:use 
Christine Sophia Nelson 
Evelyn Leo-ta Poynter 
Pea dyne Alyce Ross 
Margaret Pead Smith 
THE GRADUATE SCHOOL 
El~na. S. B.age-History 
A.B., Howard University, 1946 
Wilhelmina Jren.e Ba.roett-Histor, 
A.B .• Howard University~ 19·47 
'Ess ·e B. Bayfor-Eoglish 
:e.A.~ Virginia State College, 1947 
G. Gwendolyn Bmwn---Ed:ucadog 
B.S. > Ohio State U:oiv~fflJm_ ~, •i!t~J!'!I,. 
Cluence· E. Coverda!~Educacio.n. 
B . .S.. Delaware Stue 
Muriel Beasley D~noiston-Governmen.t 
B.A .... Ho:w,ard Un1versltJ. I 947 · 
MASTER Q,F ARTS 
Thesis Title: 
"Soda! Duwinism in tbe United. States and Its 
Racial Implications/' 
. ThfJJis T,lte: 
.. The American. Negro, 1878~1'900, as Portrayed hi 
the" S4n p.,-411,ci.J co 'Bx-.t1itn•i-fwr. '' 
The1i1 T11Je: 
1 'Edwin Wan,gh: His Lµe and W:orb. •· . . 
Thesu Tnh: 
lYfhe In:fl~e.nces Su.rraoun,ding the BstabUshment of 
the Presen.t Segregated. Schools in Selected. Cities ia 
Oh. . •• ~ 10. 
T hesi.t Tille t 
uT~hec~ Training Programs for Negroes ia Mu,• 
land." 
Thesis Title: 
~·-A Proposed PlaD for the B.eo,:rgaalz.ation of -the 
Public &hools of Delawace.... -
Thes-it Tiae:· 
''The Attlmde of Organized Labot Toward rhe 
Labor .. Manageme,rtt Relations . A~t, 1947 From. Jao.naq 
1947 Through April 1948 . ., 
_ Theu, T,ue: 
"The Refatio.nihip Between_ AbUity in En,glls& 
Language Usage and Success in Sbor:thand.•J 
MASTER OF ARTS 
Carol Andrews Hobson-Sociology 
B.A., Prairie View College, 1944 
Adelaide Frances James--History 
A.B., Howard University, 1945 
j 
Ruth H. Jones-Education 
B.A., Cop1,;uc1££liiJfa Coif!te, 1943 
Kathryn M. Leigh-History 
A.B., Virginia Union University, 1947 
Claudia. B. Pitts.-Education 
A.B., Howard---it:Ji1Nei-s1ff, i9.3'o 
Jaunii;e N. Pollock Education i• 
B.A., Prairie V;<M---.@oltege, 194 
Shirley Marie Smith-History 
B.A., Howard University, 1947 
Anna Jobns Ste:en-Educatio~ 
B.A., Howard~i;iv&MffF. · · ✓ 
James H. Stevenson, Jr.-History 
B.S., Bluefield State Teachers College, 1940 
James F. Tucker-Economics 
B.A., Howard University, 1947 
'>..J 
Ercell I. Watson- History 
B.A., Delaware State College, 1947 
Emily Wanda Wils~n ;Educar~9iu 
B.S., Howard Uruv~ ,111,l_f!J~ ._ 
William E. Wilson-Education 
- B.S., Marion Col.l>tt<,, t,-tlJi:%.-•=• 
John C. Yeldell-Government 
A.B., Howard University, 1939 
Thesis· Title: 
"The Changing Sex Ratio in the United States: With 
Special Reference to the Negro Population." 
Thesis Title: 
"Legislative Proposals Dealing With the Negro in 
the Senate, Fifty-First Congress." 
Thesis Title: 
"A Study of the Socio-Economic Status and the 
Educational and Personality Adjustments of the Superior 
Children of Baltimore." 
Thesis Title: 
"The American Negro, 1877-1900, as Po.rrrayed in 
the New York Time1." 
Thesis Title: 
"The Effect of a Program of Supervision Planned 
for the purpose of Aidi·ng Teachers in the Recognition 
of Their Teachjng Problems." 
Thesis Title: 
"The Development of PubliG Second~ry Education 
for Negroes in the State of Texas." 
Thesis Tille: 
"The Negro, 1877-1898, as Portrayed in the 
Cincinnati Enquirer." 
The sis Title: 
"A Study of the Student Population of the Car-
doza High School, Washington, D . C." 
Thesis Title: 
"The Attitude of the Raleigh News and Observer 
Toward the Negro, 1944-1945." 
Thesis Title: 
"International Tax Treacy Program of the United 
States." 
Thesis Title: 
"The American Negco, 1890-1899, as Po.rtrayed in 
the Chicago Tribune and in the House of Representa-
tives.,, 
Thesis Title: 
"The· Public Education of Negroes on the Easte.rn 
Shore of Maryland." 
Thesis Title: 
"Socio-Economic Status of a Borderline Community 
Wich Implications for Sou.rces of a Guidance Prog.ram." 
Thesis Title: 
"The Role of the Negro Question io the Struggle 
for Home Rule for the District of Columbia." 
MASTER OF SCIENCE 
Doris E. Armstrong-Psychology 
B.S., Howard University, 1947 
Harvey Washingron Banks, Jr.-Physics 
B.S., Howard University, 1947 
Evelyn E. Barnett-Psychology 
B.S., Howard University, 19.47 
Ethel Battle-Chemistry 
B.S., Virginia Union University, 1945 
i }!,~•,ry, J !l,.~1 .'IJfA lf\1,11 
~ 
Thesis Title: 
''The Influence · of Non-Expressed and Expressed 
Levels of Aspiration oo Performance." 
Thesis Title: 
"Effects of Vita.min D oo Phosphorus Metabolism 
in Thirteen and Twenty Day Chick Embryos Investi-
gated With Radioactive Phosphorus." 
Thesis Title: 
"Correlations Between Levels of Aspirations and 
Personaliry Traits." 
Thesis Ti;le;-




MAST ER OF SCIENCE 
Martin Ferguson Brooks-Physics 
B.S., Howard University, 1944 
Claudine Crawford-Home Economics 
B.S., Lincoln Universicy (Mo.), 1943 
/" James B. Drew- Physics 
B.S., Virginia Union, 1943 
George A. Ferguson-Physics 
B.S., Howard University, 1947 
Gwendolyn Genevieve Hackley-Chemistry 
B.S., Howard University, 1946 
Benjamin F. Handy, Jr.-Mache,matics 
B.S. , Howard University, 194 7 
Frederica Young Jefferson-Psychology 
B.S., Howard University, 1947 
Eugene Hoover Johns-Psychology 
B.A., Johnson C. Smith University, 1942 
Gladys L. Kirkland- Physics 
B.S., Fisk Universicy, 1945 
Kent Francis Leacpck-Psychology 
B.S., Howard Uni•versity, 1.947 
Juliette L. McCauley-Home Economics 
A.B. , Howard Universicy, 1945 
Shirley B. McEachron-Psychology 
B.S., Howard University, 1946 
Edwi'n S. Shirley, Jr.- Zoology 
B.S., Fiorida A. &. M. College, 1942 
Dolores C. '!oms- Psychology 
\ 
B.S., Howard Universicy, 1947 
Esther Catherine Whyte--,Psychology 
B.S., Howard Universicy, 1947 
Ola E. Williams-Home Economics 
B.S., Cheyoey Teachers College, 1946 
Ruth Helen Wilson-Zoology 
B.S., .Morgan State College, 1946 
Thesis Title: ' 
"A Biophysical Investigation With Radioactive Phos-
phorus: EffectS of Vitamin D on Phosphorus Metabo-
lism in the Early Developing Chick Embryo." 
Thesis Title: 
"A Suggested Course of Study in Clothing for Col-
lege StudeotS-Based Upon the Clothing Problem of 
a Selected Group of Howard Universicy Women 
Students." 
Thesis Title: 
"An Application· of Radioactive Isatopes to the 
Problem of the Diffusion of Dilute Aqueous Solu-
tions." 
Thesis Title: 
"A Study of the Statistical Distdbution of Pulses 
from a Geiger-M:uller Counter." 
Thesis Title: 
"The Surface Tensions of Some Beta Diketones in 
Carbontetrachloride and in Acetone." 
Thesis Title: 





"A PhenomioologicaJ Study of the Modes of Pro-
cedute in the Rational Memory of Prose Material." 
Thesis Title: 
"Effect of the Brightness of Indiviaual Colors on 
Dista.nce Discriminati0n." 
T hssis Title: 
"Determination of Some Properties of Radioactive 
Phosphorus ( P32 ) • " 
Thesis Title: 
"The Influence of Diacritical Marks on the Intra• 
serial Curve of Learning of Nonsense Syllables." 
The sis Title: . 
"A Study of Wartime Adjustments in Home Eco-
nomics Programs at the Secondary Level of Certain 
Southern States and the District of Columbia." 
Thesis Title: 
"The Measurement of Childhood _Rejection and 
Overprotection-In Adults." 
T hesi, Title: 
"The Effects of Ultra-Violet Radiations on Spiro-
stomum Ambiguum." 
Thesis Title: 
"The Relation of 'Aussage' to Different Methods· of 
Reporting.'' 
Thesis Title: 
"The Least Level of Aspiration as a Measure of 
Cooliidence." 
T hesjs Title: 
"How Much General Education Is Included in the 
Home Economics Teaching Curricula of a Representa• 
tive Group of Colleges?' ' 
Thesis T itJe: 
"A Study of the Effects of Mustard Oil Fumes on 
Vorcicella Nebulifera." 
Samuel L. Albe.rt 
Evelyn M. Avery 
Pauline V. Bates 
l\fary A. Cariington 
O"is C. Da enpo.rt 
f oren:c :l. Da-vi 
Fran,\de . Jacobs 
Dor is P. J ohnsoo 
ari"on 0. J ohnsto11 
Dotothy · R. Jones 
1-.fi 1dred McGiotten. 
P. uline orviHe 
A1fred A. Rouselle 
,:.; laine D. Thompson 
B Cortez Tipton 
MASTER OF SOCIAL WORK. 
Thesi1 Title: . 
"Impact of a Rac"al Relations Re'pon o.n the Wash .. 
in.gmn, D . C.,- U ban Leoague." 
Thesis Title: 
._,Social Service Activicy in Relati n ro rhe Social 
and Emotional Problems Presented by Ff. ty•Fou.r 
Ment'al Pa.dents on Vi it Starus." 
Thesis Tie.le,. 
''A .Smdy of Why Relatives Wer,e U .abl w Provide, 
Car,e for Dependent hi!dren Committed ro the Boa.rd 
of Pubic Welfare of the District of Columbia nver a 
:x :onth Period ." '' 
Thesis Title; 
'':A Study of F'ifc~n Paden.es Discharged as Unhn~ 
proved and Re--aclmitted to Sc. EUzab th's Hospfo1l and 
rhe Function of Social Ser ice in this Ar,ea.·· 
T hesi:r Title: 
"The Adjus~roertt _ 6f orme.i: Sight Conser · nQO 
Class PupHs in the Di d t c;>f Columbia." 
Tb~sis Title: 
"A Study of the Social Adjustment of Thirey-Seven 
Padents Drn,ghosetl as :Psychoses Due to l ·o · ·ol o,r 
Othe.r Psychoses wicll Alcoholic Facto s on Vis· - Status 
fro.m St. F a,beth' s: l-!osphaL" .. 
T~esis Title. 
"Some Aspects of Homefinding in a Public Welfare 
Child 'Placing Ag ncy;'' 
Th,e'!Ji.1 Title; 
''A Survey of Neighboth od Organization Among 
cgroes in. Northwest B2ikimore." 
T he.;.1,1 T i#e: 
••p~reot~ChHd Reiat"ons1iip as Revealed n T 1e1-...ry-
T~ r, Aucobrn,gr:itpbi of Am:e1ican ·_ egroes.'' 
Th1ni.s Tltle; 
·' Case Stµdy in .Community Organization for 
Social Acrwn.' '· 
T hesiJ Ti-Ile: 
"'A Sru.dy of .tbe· f3ffects 0£ Recent Grant R-educ-
(ions by rhe Board of PubHc W.elfare on hi! • ren in 
milies Where T ere Is-.Ph sical IUoes .' 
The.ris Title.'. 
''The Reverend G -or·ge Freeman. Braggt a Negro 
Pi · oeer in S cial clfare. ,,, 
Thesis T itk: 
''A tudy of the Effects of rhe • educuon rn Public 
.Assistance Grants bi}• the Soard of P bli ~- elfare, 
WashJn,gtQ11, D. C.,. oo _ weney Diab de Patie..ots 
Kno • n to ,. eedin.en' s Hospital." 
T beris Title: 
"'A Stt.!,dy of che Social AdjustJnent, · 1u ~ ng Visit 
Sta.tus, bf Sixcy-Six Patients whh the Dia .· osis. of 
Gen ral Pa,:esis.'' 
T be1 ·J Title.: 
"Som~ Faas G~nce n1.ng the Relationship of l.e;gally 
Respons1ble Relatives with Neg,_,w Oid Age Rec '.plents 
i-n the Dist.rice of CoJum_bfa. ' 
_. Thes-i1 Title: 
. "'The Devefo,proent of the lLay-Sponsot P.ro?-ram of 
the Bureau of Reh.abi]itation in. he District of Co-
lumbia/' 
• 
.l\lIASTER OF SOCIAL WORK 
Meriel B. Toney 
John A. \'qhite -
Hattie F. Young-
T hc1is Title: 
"The Elfeccs of the Reduction of the Public Assist-
ance Granes on a Group of H ypertensive Cardio-
Va~cular Patients Attending the Cardiac Clinic at 
Freedmen's Hospital." 
Thesis Tiite: 
"A Srudy of Recreational Needs and Fadlities for 
Negro Children in the Barry Farms, Garfield Douglass 
H eights, and Camp Simms Areas." 
Thesis Tille: 
"A Study of the Recreational Needs of the Negro 
Adults of the Bari:y Farms, Garfield Douglass and 
Camp Simms Areas of Southeast Washington and a 
Proposed Program." 
CERTIPICATE IN SOCIAL WORK 
William M. Jordan 1vlary Helen Mitchell 
HONORARY DEGREES 
DOCTOR OF LAWS 
Edwin Rogers Embree Oliver Randolp h 
DOCTOR OF HUMANE LETT ERS 
Mary Ch urch T errell 
COMMISSIONS 
SECOND LIEUT ENANT OF INFANTRY 
Officers' Reserve Corps, Army of the United States 
Romie A. Banks 
Alfred Barnes 
John Car.r 
Custis W. Christopher 
Charles S. Donnelly 
Casper B. Duff, Jr. 
Frank C. Eubanks, Jr. 
Zachariah A. Jenning 
Alfred J. Johnson, m 
J ulian C. Madison 
Albert Percy 
Alfred Perry 
Leslie F. Roberts 
Paul L. Shackelford, Jr. 
WiJliam A. Springs 
Hacold M. Stewart 
SECOND LIEUTENANT , U. S. AIR FORCE, RESER VE 
Henry S. Anderson 
John L. Anderson 
Joseph D . Co.baniss 
James R. Coles, Jr. 
Samuel A. H asley 
Floyd C. Kennedy 
William J. ?-1iller, J r. 
Oliver A. Newton, J r. 
W illiam L. Packerson 
Joseph M. Powell 
William H. M. Reynolds 
Ocis C. Russell 
Howard E. Sweeney 
Edward J. Talbert 
Ivan Ware 
Otis M. Whitaker 
LIST OF INTERNES, FREEDMEN'S HOSPITAL 
MEDICAL 
Jesse B. Barber, Jr., Chester Co., Pa. 
Joseph G. Bergeron, New Orleans, La. 
Eugene A. Clark, Jr., Washington, D . C. 
Walter A. Combs, Jr., Washingron, D. C. 
Mayo R. DeLilly, Washington , D. C. 
Oscar Ellison, Jr., Calhoun Falls, S. C. 
Robert L. H ackney, Jr., Philadelphia, Pa. 
DENTAL 
Carl A . R . Jordan, Savannah, Ga. 
Ralph C. Kennedy, Philadelphia, Pa. 
Lucius W. Leeper, Baltimore, lvfd. 
Orra A. Nelson, Hampton Inscirute, Va. 
Ha.rold A. Perry, Detroit, Mich. 
James E. Swan. Baltimore, Md. 
Pearl A. Watson, Washington, D. C. 




HOWARD UNIVERSITY.-Alma Mater 
Words by J. B. Brooks, '16 Music by F. D" Malone, '16 
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, · -A .' ff , __ - TO D. C. 
!Jn Ike College o/ ofiteraf .Arts 
To ROBERTA M. NORTH, the Willie A. Dodson 
Gold Key for distinction in Psychology. 
To BARBARA L. DAVIS, the American Institute 
of Chemists Medal and Junior Membership 
A ward for 1948. 
The following students have been awarded 
Lucy Moten Fellowships for the year 1948: 
LILLIE VIVIAN · FRANKS, for travel and 
study in England. 
J ULETTA DARWYA RANDOLPH, for travel 
and study in Paris, France. 
DANIEL GRAFTON HILL III, for travel and 
study at University of Oslo, Norway. 
!Jn Ike Coffege of rJl/eJicine 
First Prize in Medicine-SAMUEL MCMATH, 
Engraved Desk Pen set, given by the Depart-
ment of Medicine. 
Second Prize in Medicine JAMES Sw AN, 
Fountain Pen given by the Department of 
Medicine and a One Year Subscription to a 
Medical Journal given by the C. V. Mosby 
Company. 
Third, Fourth and Fifth Prizes in MedicinP-c -
MITCHEL PERARA, ORRA NELSON and HENRY 
NIXON,_ a One Year Subscription each to a 
Medical Journal given by the C~ V. Mosby 
Company. 
Honorable Mention in Medicine CHARLES 
TOMPKINS, LLOYD WATTS, LEON BANKS, and 
RALPH KENNEDY. 
First Priz.e in Pediatrics-MAYO DELILLY, 
$50.00 given by Doctor Alonzo DeG. Smith 
for outstanding work in Pediatries. 
Second Prize in Pediatrics-PEARL WATSON, 
Opthalm,oscope-Otoscope given by the Division • 
of Pediatrics. 
Third Prize in Pediatrics-LEON BANKS, 
Journal of Pediatrics, a one year subscription, 
given ·by the C. V. Mos:by Company. 
PRIZES 







First Prize in Obstetrics-HAROLD PERRY, 
Russell Nelson Prize of $50.00. 
Second Prize in Obstetrics-ORA NELSON, 
Obstetrical Forceps, given by Doctor Charles 
Garvin. 
Third Prize in Obstetrics-JAMES SWAN, a one 
year subscription to American Journal of Ob-
stetrics and Gynecology, given by C. V. Mosby 
Company. 
First Prize in Surgery-PEARL WATSON, 
$100.00, given by Doctor Jesse J . Greene, for 
outstanding work in Surgery. 
Second Prize in Surgery-SAMUEL MCMATH, 
a one year subscription to the Journal of Sur-
gery, given by the C. V. Mosby Company. 
1'hird Prize in Surgery-JAMES SWAN, a one 
year subscription to the Journal of Thoracic 
Surgery, given by the C. V. Mosby Company. 
Honorable Mention in Surgery-HENRY 
NIXON, CHARLES POWELL, LEON BANKS, 
ORRA NELSON, JESSE BARBER, PEARL FOSTER 
and MAYO DELILLY. 
ALMA WELLS GIVENS SCHOLARSHIP, 
$500.00. Established and supported by the 
Women's Auxiliary of The National Medical 
Association. A ward to -be made to student 
completing first two years with best scholastic 
record. 
THE HELEN WOODWARD WILSON 
SCHOLARSH~P of the Washington Commit-
tee of the Southern Conference for Human 
Welfare, $300.00. For the second highest 
scholastic record for the first two years. 
JJ.n lhe College o/ ;])enli3lrv 
To GRACE ELIZABETH BYRD, the Doctor 
Joseph C. Brazier Prize of $50.00 to the 
Senior who has made the highest scholastic 





fON, D. C. 
\TE FOURTH, 
lED FORTY-EIGHT 
To CLEVELAND WOODROW FLOYD, the Doctor 
William J. Madison Memor_ial Award of 
$10.00, given tby Mrs. Marie Madison, to the 
student demonstrating the greatest interest, 
ability and proficiency in Periodontia. 
To NOAH R. CALHOUN, the William A. Jack-
son Dental Society P·rize of $25.00 awarded 
to· the Senior student demonstrating greatest 
skill in Oral Surgery. 
To HAROLD LIONEL APPLEWHITE, the Doctor 
Robert M. He~drick Prize, a Bronze Plaque, 
to the student showing the greatest proficiency 
in Clinical Operative Dentistry. 
To DONALD CLIFFORD FITZROY, the Doctor 
Walter B. Garvin Award of $10.00 to the 
student who presents the best Seminar during 
the Senior year. 
To HAROLD LIONEL APPLEWHITE, the Doctor 
John A. Turner Prize, a pair of Exodontia 
Forceps, to the student showing ,the ,greatest 
proficiency in Oral Surgery. 
To DONALD CLIFFORD FITZROY, the Doctor 
E:mmett J. Scott Award of a copy of Dewey-
Anderson-Practical Orthodontics, awarcled to 
the Senior demonstrating the greatest skill in 
Orthodontics. 
To HERMAN F. STAMPS, II, a One Year Sub-
scription to the Journal of Oral Surgery, Oral 
Medicine and Oral Pathology, awarded by the 
C. V. Mooby Company to the student who has 
demonstrated the greatest i~terest and ability 
in Endodontia. 
To DONALD CLIFFORD FITZROY, a One Year 
Subscription to the Journal of Dental Research 
awarded by -the C. V. Mosby Company to the 
student showing the greatest desire .for s·cientific 
investigation and interest in dental research. 
To REGINALD ARMISTICE HAWKINS, a One 
Year Subscription to the Journal of Orth·o-
dontics and Oral Surgery, awarded ·by the C. V. 
Mosby Company to the honor student in the 
Department of Orthodontics. 
-
To MARGARETE S. ZwILLENBERG, the Cer-
tificate of Merit from the American Society of 
Dentistry for Children, a year's gratis member-
ship in the Society, and a Subscription to the 
Journal of Dentistry for Children for outstand-
ing work in theory, technic and practice in 
preventive and restorative dentistry for chil-
dren. · 
To THOMAS B. BASS_, the Doctor Benjamin 
Day Boyd Award of $50.00 to that student in 
the Senior class, who has been selected by 
members of the Senior class as the one who 
has demonstrated qualities of leadership and 
inspiration, who has maintained good. scholar-
ship in the pre-clinical and clinical branches 
of Dentistry, and who, in the minds of the 
students, is most likely to become a leader in 
Dentistry because of these personal and scho-
lastic attributes. 
To GRACE ELIZABETH BYRD, the Dean•s 
A ward, a Bronze Plaque, awarded to the Senior 
student who has maintained superior academic 
achievement, excellence in clinical skills., and 
exemplary character. 
Recipients of Keys in PI PI CHAPTER, 
OMICRON KAPPA UPSILON, National 
Honor Society in Dentistry: 
HAROLD L. APPLEWHITE 
GRACE E. BYRD 
DONALD C. FITZROY 
HERMAN F. STAMPS, II 
-To CARL TON ALEXANDER SPARKS, a Junior 
in the College of Dentistry, ·the Women's 
Auxiliary of the Robert T. Freeman "Dental 
Society Award of $22'5.00 for ~ition expenses 
during the Senior year in reward for the highest 
scholastic performance during the first three 
years and outstanding clinical achievement 
during the Junior year. 
PRIZES AWARDED-Continued 
ANNOUNCEMENT OF INTERNSHIPS 
Forsyth Dental Infirmary for Children ( Bos-
ton )-JOHN BERTRAM GARRETT, JR. 
H arlem Hospital (New York)-LAURISTON 
EARL O'CONNOR 
Medical Center (Jersey Ciry)-ROBERT 
HARRY THOMPSON, ]R. 
Murry and Leonie Guggenheim Clinic (New 
York)-DENNIE LEE SIMONS and JAMES 
RUSSELL 
Provident Hospital (Baltimore)-ETHAN E. 
WARE, JR. 
..!J.n Ile Coffege o/ Plarmac'J 
To MARGARET P . SMITH, the Lehn and Fink 
Prize, a Gold Medal, to a Senior at the time 
of graduation for distinguished work in P·har-
macy, 
To MARGARET P. SMITH, the Ulric W. Pryce 
Prize, a Pharmaceutical Recipe Book, to the 
student who has maintained the ·highest gen-
eral average during the Senior Year. 
To MARGARET P. SMITH, the Ethical Prescrip-
tion Pharmacy A ward, a copy of Jacob Gut-
man's Modern Drug 'Encyclopedia and Thera-
peutic Guide, to the student who has the 
,highest general average i°: Practical Pharmacy. 
To MARGARET P. SMITH, the Millender Award, 
a one-year subscription to the journal American 
Professional Pharmacist, to the student graduat-
ing with the highest general average in Dis-
pensing. 
To MARGARET P. SMITH, the Merck Award, 
current editions of the Merck In~es, The Merck 
Manual of Therapeutics and Materia ·Medica, · 
the Reagent Chemicals and Standards by 
Joseph Rosin, to the Senior Student who has 
attained the highest standard in Practical 
Pharmacy-Dispensing. 
-TO MARGARET P. SMITH, the Leonard R. 
Jewell Award, ·Cash Prize of · $25..00, for the 
highest general average in Pharmateutical 
Chemistry ·in · .the Senior Comprehensive Ex-
' . . am1nat1on. 
' 
To MARGARET P. SMITH, the Woods-Roberson 
Award, Cash Prize of $25.00 for the highest 
general average in Pharmaceutical Chemistry 
in the Senior Comprehensive Examination. 
To MARGARET P. SMITH, rhe Jones and Jones 
Award, Cash Prize of $25 .00 for the highest 
general average in Pharmacy in the Senior 
Comprehensive Examination. 
To EDWARD M. · JENKINS, the William R. 
Thompson Award, Cash Prize of $25.00 for 
• the highest average in the Practical Examina-
. tion in the Serrior Comprehensive Examination. 
To MARGARET P. SMITH, the Washington 
-Pharmaceutical Association Award of $50.00 
for the highest ranking Senior Student 1n 
Pra<:tical Pharmacy . 
To B. DABNEY Fox, of Huntington, West 
• 
Virginia, a copy of the Cyclopedic Law Dic-
tionary, given by ·Callaghan and Company, law 
publis·hers of Chicago, to that member of the 
graduating class who attains the highest gen-
eral average for the entire three year cours.e. 
To B. DABNEY Fox, of Huntington, West 
Virginia, one year's free subsGription to "Law 
Week/' given by the Bureau of National 
Affairs, Inc., of Washington, D. C., to the 
student who, in the judgment of the Fa<:ulty 
of the School of Law, makes the most satis-
factory scholastic progress during his or her 
, final school year. 
..To WALTER BINGHA , the Marcus Emanuel 
Cook, Sr., Prize in Christian Theology, $25.00. 
Maynard Prizes in Preaching: 
First Prize, $25.00-RUFFIN N. NOISETTE 
Second Prize, $15.00-WALTER BINGHAM . . 
'The following students in the School of Re-
· ligion are the recipients of the W. W . Blocker 
· Prizes in the Interpretative Reading of the 
Scriptures: . 
First Prize, $15.00-FREDERICK G. -Gru N c,,'''J-A½1,,. 
SAMPSON I J 
Second Prize, $10.00-LENDALL W. CHASE 
C l~_,,'\f1~ UuA~t 
A number or unusual o portuni tiea ottor themselves to studcn"te who ·ish to ta e 
adventogo or the, .ork should bo strrted very soon on the tirat tio listnd below: 
The othors ll. cor!.c later in the year and mp ration f or these c ti be delsy&d:. 
T!IE B A~ '!'RI~• 100, tirst; 50, ~ cona.. Those prize 
ore being ortercd to those otudenta. rc~a~dlbao or olaea, who pra))«re 
apers judged beat by taoulty commf.ttee in one ot be ores of 
:rel1s1on t1ll1.ng wlth1n the interoet ,,t tho School of Hel1g1on, ouch f.15 
New eetoment, Oln est ment, Church otory,~oology, Philoso by or 
Religion, Religious Eau~nt1on, Prnoticnl Thoolo .. , Soo1olo o'f' Reliston·, 
Thea epers ttaY 1nol do work i"or.morly presented in-cl B$ aa cle s 
aoaignments. They must bo originnl 1th the 1tJrlter, aehol1Jrly, i th 
ootnotes nrl ibliogr hy. p rs er 1uc in tinsl o~ not 1 ter h n 
April 15. in the ort1ce ot tho den. 
B. G. :,RAZIER ZE . · 12" . 'l.'hie Pl"ize is boing ottered by tbo s n 
o~ a mon tor is ncmed to ths student ho presents e por judged 
best, revia,vi the contents of Etnd ex-1 t1ci'zin ft 'bo0k entitled AD fT?S , 
~Sl1Elrf1 by r . o . ~. iller- Pap ra re due in tinol for· not later than 
April 15. I'll ro nm be not t w r thon 3 cnntot>t nts . Dr. Keene has , 
the book in his pooseas1on. 
C ► J," Y?lARD P1.IZES I TO. Zti,. ft:rst; 15, seonnd. 
and Senior:--; w o have not re-noualy won either prizo. 
preach a semon, taking not or~ thon 25 minutes, one 
Open to ?•iddlers 
Contostonts will 
cla te A&t 1n 7;: 
A.wards will be given n the basis or content end doliv ry. otoh ror 
lntor ~nnouncooents. 
D. x- u. ,B!OOKER >fl'IZE m THE my.e.~. :, AT!~ REhD!tlG o:r w.: 8GgiprURts,. ~5 
o be given to a · ddlor r Senior ho bas not preciously won it ho reaas 
./ 
the Scrtptu.res Eoat nbly. P\irthor 6nnounoo ent, 1nclu(11 s the a~s ii 
soi ned, will bo r.mdo leter • 
• 
NOi'ICE: o jtt g1 ec,m1_tt ee res.e.n thG right to ithhold any and ell a it 
1n theli- o inion the quolity of' prsoont~ti()n is belo, c,xpectation. Tho nDJ)f)l!t 
pl." san~ed fer A. an B. rn.ust bf' t~o<l, louble-sp eed. This .must ho, pro · r ,Corm s 
rega1•ds footnoting• s~ nt!kir • s ollihg. Fo~ further t.nt ~ atton, see n~. E'.eene . 
Commencement 
Gvenb 
HOWARD U' I ER TTY 
WA. HI , TO i , DI TRICT OF LU B'I 
- y T, E -. y .. ,J TH 
To J, E FouRTH 





WEDNESDAY, MAY 26 
SENIOR CLASS DAY - Little Chapel, 
School of Religion ________________ 9 :55 AJvL 
THURSDAY, MAY 27 
R.O.T.C. Drill ---------------- 1 :00 to 4 :00 P.I\1. 
Senior Piano Recital, ATTRUS FLEM-
ING - Andrew Rankin Memorial Chapel 
FRIDAY, MAY 28 
Senior Class Prom, Home Economics 
8:30 P.M . 
Building _______________ 9 :00 P .M. to l :00 A.I\1. 
SATURDAY, MAY 29 
Senior Class Night - Medical School Audi-
tori um _______________ 8 :00 P.M. to ·12 I\1idnigbt · 
SUNDAY, MAY 30 
The Dean of Women's Breakfast for Resi-
dent Graduate Seniors, Frazier Hall_ __ 9 :30 AJ'vL 
BACCALAUREATE - University Campus, 
Sermon by Dr. Mordecai W. Johnson, 
President of the University. I\1usic by 
the University Choir --------------- 5 :30 P.I\1. 
I\10NDAY, MAY 31 
Reception to Senior I\1en - Cook HalL_ 8 :00 P.I\1. 
TUESDAY, JUNE 1 
Home-coming Post-Graduate Dental Semi-
nar, Little Theatre, Spaulding Hall. 
9 :00 A.M. · 5 :00 P.M . 
.Association of Former Internes of Freed-
men's Hospital, Luncheon, Frazier Hall. 
12:30 PJvI. 
Arthur B. Spingarn Collection, Opening, 
Moorland Room, Founders Libraxy ___ 3 :30 P.1\1. 
Dinner, Howard Univexsity Alumni Asso-
ciation, Inc., Frazier Hall, Visiting 
Alumni Welcome ---- - ------------- 8 :00 P.1\1. 
Dinner, Senior Class, Engineering and 
Architecture, Cook Hall - -- --------- 8:30 P.1\1. 
WEDNESDAY, JUNE 2 
Home-coming Post-Graduate Dental Semi-
nar, Little Theatre, Spaulding Hall. 
9 :00 A.M. · 5 :00 P.1\1. 
School of Social Work Alumni Luncheon, 
Frazier Hall ----------- - - - ---- ----- 1 :00 P.1\1. 
The Dean of Women's Garden Party to 
the Graduating Women of the Senior 
Classes and their Parents, Women's 
Campus ------ ---------- - --- 5 :30 to 7 :00 P.1\1. 
Student Council Reunion • Frazier Hall, · 
Coffee Shop ----------------------- 7 :00 P.M. 
Meeting of the Law School Alumni As-
sociation, Founders Library - ----- --- 8 :00 P.l\1. 
Dinner, Dental Seniors Honor Night, 
Frazier Hall -------- --- ------------ 8:Q0 P.l'vI. 
Commerce Club Dinner, College of Lib-
eral Arts - Cook Hall ______________ 8 :00 P.M. 
THURSDAY, JUNE 3 
Home-coming Post-Graduate Dental Semi-
nar, Little Theatre, Spaulding Hall. 
9 :00 A.M. - 5 :00 P.M. 
Dinn'er, Home Economics Graduates, 
Home Economics Building __________ 8 :00 P.:rvL 
Class Reunions, Registration, Room 28, 
Douglass Hall _____________________ 9 :30 A.M. 
Annual Meeting of the Alumni of the 
School of Religion, School of Religion 
Building -------------- -------------10 :00 A.M. 
Association of Former Internes of Freed-
men's Hospital, Luncheon, Frazier Hall. 
12 :30 P .1\1. 
School of Religion Alumni Luncheon, 
Coffee Shop, Frazier Hall ___________ 2 :00 P.M. 
President and l'vlrs. Mordecai W. Johnson, 
"AT HOME" to Members of the Senior 
Cl a s ·s es, Graduates, Faculties and 
Friends -------------------- 5 :00 to 7 :00 P.1\1. 
General Dental Alumni Meeting - Room 
105, Founders Library ______________ 8 :00 P.1\1. 
l\1eeting of the General Alumni Associa-
tion - Room 116, Douglass Hall ______ 8:00 P.M. 
Law School Dinner, Court of Peers • Cook 
Hall ------------------- - ----- --- - -- 8 :00 P .M. 
Annual Commencement Concert, School 
of Music, Andrew Rankin Chapel ---- 8:30 P.M. 
Physical Education Alumni Supper • Cof-
fee Shop, Frazier Hall _____________ 9 :00 P.M. 
Dinner, Medical Alumni - Frazier Hall -- 8 :30 P.M. 
FRIDAY, JUNE 4 
COMMENCEMENT DAY 
Annual Breakfast, School of Music -
Frazier Ha11 ------------- ---------- 9 :00 A.IvL 
Class Reunions - Room 116, Douglass Hall. 
9 :00 A.M. to 12 Noon 
All Alumni, Informal Reunion, Lounge 
Room, School of Religion ( Refresh-
ments) --------------- 12 Noon to 2 :00 P.M. 
l\1edical Class Day Exercises, Honors • 
Medical Auditorium ________________ 1 :00 P.:M:. 
Annual Commencement Exercises • Uni-
versity Campus ____________________ 5 :30 P.1\1. 
C01\1MENCEMENT ADDRESS 
SPEAKER: DR. G UNNAR MYRDAL, 
Executive Secretary of the 
Econom,ic Comrrdssion ior Europe, 
Geneva, Switzerland 
Trustees' Dinner for Recipients of Hon• 
orary Degrees, by Invitation - Frazier 
HalL ------------------------------ 8 :30 P .M. 
Inspection of Laboratories, Departments of Archi-
tecture, Civil, Electrical and l\liechanical Engineer-
ing, School of Engineering and Architecture 
Buildings - Daily, May 31st through June 4th. 
Exhibits, Home Economics Department, Ca1npus -
Daily, 10:00 A.M. to 6:00 P.Y..1., June 1st to June 
4th. 
Graduates of the University are invited to make 
Cook Hall and Frazier Hall general headquarters · 
for · fraternizing during Commencement Week. • 
Luncheon will be served in the Coffee Shop in 
Frazier Hall, Women's Dormitory, at nominal cost, 
from 12:00 Noon to 2:30 P.M., Friday, June 4, 
1948. 
All persons appearing in the Academic Procession 
are expected to wear cap and gown. 
Graduates and others not having caps and gowns 
may secure same by calling NAtional 1999 or 
through the Univ'er,,ity Y..1arshal, Mr. John W. 
Huguley, Telephone DUpont 6100, Extension 385. 
Alumni not intending to march in the Academic 
Procession will be furnished Reserved Seat Tickets 
by the Registrar of the University, upon applica-
tion by mail, or in person, on or before noon of 
Commencement Day. 
Exhibition of Student Work by the Department of 
Art, Howard University Gallery of Art, Founders 
Library, June 1 to June 4. 
Inspection of Laboratories, Departments of Archi-
tecture, Civil, Electrical and 1\1echanical Engineer-
ing, School of Engineering and Architecture 
Buildings - Daily, May 31st through June 4th. 
Exhibits, Home Economics Department, Campus -
Daily, 10:00 A.M. to 6:00 P.l\{., June 1st to June 
4th. 
Graduates of the University are invited to make 
Cook Hall and Frazier Hall general headquarters 
for · fraternizing during Commencement Week. · 
Luncheon will be served in the Coffee Shop in 
Frazier Hall, Women's Dormitory, at nominal cost, 
from 12 :00 Noon to 2 :30 P.M., Friday, June 4, 
1948. 
All persons appearing in the Academic Procession 
are expected to wear cap and gown. 
Graduates and others not having caps and gowns 
may secure same by calJing NAtional 1999 or 
through the University l\1Iarshal, Mr. John W. 
Huguley, Telephone DUpont 6100, Extension 385. 
Alun1ni not intending to march in the Academic 
P rocession wi11 be furnished Reserved Seat Tickets 
by the Registrar of the University, upon applica-
tion by mail, or in person, on or before noon of 
Commencement Day. 
Exhibition of Student Work by the Department of 
Art, Howard University GalJery of Art, Founders 
Library, June 1 to June 4. 
President anJ Mrs. 1\r\orJecai Wyatt Joltnson 
At flo1ne 
Tl1ursJay afternoon, June tLe tbirJ 
Nineteen hunJreJ fo1·ty-eigbt 
from five until seven o 'clocl: 
The Dean anJ f acuity 
of 
The College of Dentistry of liowarJ University 
recpi:est the pleasure of your: attendance 
at tte Installation of 
Pi Pi Chapte1· of On1icron l{appa Upsilon, 
National flonor Society in Dentistry 
at eleven o'clock iu the mol'ning 
HOW ARD UNIVERSITY 




DEGREE CANDIDATES will participate in the :Bacca-
laureate and Commencement ex:ercises attired in the proper 
costwnes. No candidate who is .not personally present 
and participating in the exercises, shall .receive a degree, 
unless he bas been previously excused by the dean of 
his divjsion. 
FA·CUL TY MEMBERS '.are expected to attend the e::xie.t-
cises attired in appropriate aca<iem.i1c costumes as directed 
bel,ow. In order tO facilitate the uranging of adequate 
seating and also to prevent the leaving of un.ocrupied Faculty 
seats during the exetcises, one ·week prior to Commence-
ment, Faculty .members should send to the deans of their 
t:espective colleges a aud stati.ng w.hethet they will attend 
the- exercises .. 
SOURCE OF COSTUMES 
PROCUREMENT.. Costwnes may be secur;ed directly 
from the a_ge~ of your choice, as designated by the classes .. 
Others, jnduding Faculty .Member.s, can secure costumes 
by calling NAtional 1999 or through the Univetsity Mar .. 
shal,. DUpont 6100, Ext. 385, ot 271. 
DELIVERY .. Academic outfits may be delive-r.ed to ce.n-
tral places designated by respective ,classes up to Baccalau. .. 
. reat-e Sunday. On Bac-calaureate Sunday, costumes will be 
delivered 1:n the Men•s Corrective ,Gymnasium; and on Com• 
mencement Day, costumes will be delivered at the Check 
&oo.m in Founders Library., On each occasion delivery of 
cosrumes will start ·at 2:30 P.M. -
See pa1'agrapb , .egarding Rehearsal, on Page 4. 
BACCALAUREATE SUNDAY 
May 30, 1948 
DEGREE CANDIDATES are to assemble in the Univer-
sity Gymnasium not later than 4:45 p.m., assume academic 
attire and form columns of twos behind the markers desig-
nating their respective units of the University. The pro-
cession will form in order of seniority of the colleges of the 
University. At the signal of the Marshal it will march 
to the seats reserved on the green facing Douglass Hall. 
On this occasion all candidates will wear their tassels on 
the left of the cap and no candidate will wear or carry 
the hood of the degree about to be conferred; however, 
candidates already possessing a degree may wear the hood 
pertaining thereunto. 
FACULTY MEMBERS not on the program will not 
participate in the procession, bui may occupy the seats 
reserved for them. 
IN CASE OF RAIN, the assembly will be in the Andrew 
Rankin Memorial Chapel in the designated places, no later 
than 5 :20 p.m. 
COMFORT FACILITIES. Coat rooms and rest rooms 
will be found on the second floor of Douglass Hall. 
COMMENCEMENT DAY 
Friday, June 4, 1948 
ASSEMBLY OF SENIORS. In Douglass Hall, cloak rooms 
are reserved for the use of candidates in changing from 
street attire to academic costumes. Street attire may be 
left there until after the ceremonies. From Douglass Hall, 
report to the green adjacent to and just east of the School 
of Religion Building not later than 5 :00 p.m. Here can-
didates will form columns of twos behind the markers 
designating their respective colleges. Caps are worn with 
tassels still pendant on the left side. 
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ALUMNI. Two arrangements have been made for 
alumni. ( 1) Alumni not desir.i-ng to march in costume 
may secure, from the General Alumni Secretary, tickets 
admit6ng them to the section reserved for them. ( 2) 
Those alumni desiring to march must provide themselves 
with academic costumes ( which may be secured through 
the University Marshal), and then report to the walk east 
of Andrew Rankin Chapel, where the Gen.era! Alumni 
Secretary as Alumni Marshal will organize the group in 
columns of twos to march at the direction of the University 
Marshal. A check room for alumni is reserved in Douglass 
Hall. 
ASSEMBLY OF FACULTY. They will receive their 
ordered costumes in the Lecture Room of the Founders 
Library, after which they shall assemble in the Browsing 
Room to form in columns of twos in inverse order of rank 
at 5 :00 p.m. The cloak room will be open for checking. 
THE PROCESSION. The procession will form in columns 
of twos and in reversed order of rank with each college 
group marching under the immediate direction of its 
Marshal. The procession, with the candidates leading, will 
move forward at 5 :05 p.m. and march along the walk 
opposite, and parallel to, Founders Library, then turn left 
and march down toward Clarke Hall. When the head of 
the procession reaches the entrance walk to Douglass Hall, 
directly in front of the main entrance, the University Mar-
shal, by the raising of his hands describing the letter V, 
shall signal for the opening of the column. At which time 
the candidates will move to the edge of the walk nearest at 
hand, then face to the center of the walk. They will re-
main in this position until the person at left has passed 
them and then they will face to the right, close into columns 
of two, and fpUow the procession. On reaching the seats 
reserved for the candidates they will remain standing facing 
the rostrum until the President of the University acknowl-
edges the salute of the Marshal, then all candidates will sit 
simultaneously. 
HOODS. All candidates for degrees, with the EX-
CEPTION of those in Music, Liberal Arts, and Engineer-
ing and Architecture, will wear the appropriate hoods 
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tbr 1ughour the Com_mencem nt Day e .erci - . . By ree-
ment, approved by the niversicy· Committee on Public 
1 ·un · ons - candidate for d · riee·s from. the three s cified 
h ols and l1_g _ ill di - ·ose with tbe u· of the hood 
during this comm ~ncement 
REHEAR A - A rehearsal of the pro dure in-
volved .in receiving d. g s iH be held in fJ:iont 0 1f 
, ouglass HaU on Thursday, June 3, at 10: 30 a.m. 
AU de ,, candidaies _nd Mar hals of the sev1eral 
di ision · of the Uru 1ersity ·will attend 
DEGREES 
a. At the direction of the _ ean of your coUe.ge or school 
rise face the r stmm and remain standing at a _ntioo. 
b. ' he Dean will pre ent your d I to the Pres.ident of th~ 
Univ1ersity f:or t' e c-onf1errin,g of degrees. 
c The President ill then oo:n1er the deg11 
d. While· your da s is still. standin - the ._ n wdl igna.l 
your arshal d at tbe class is to begin its march llo the 
platform .. 
Ar the sig,oal of your _ 1t ha.f, in Jngle .fi]e· the first row 
·f your class, .followed by all other row in a coatinuou.s 
line of march _ dl m rch to _ the steps of the platfo1m 
oo. the · 1 orth side .in. orderly f hion 
f. .Asc1end the s.teps, on the· onh side of th - platform. 
. -. After a cen1dio the ~,-ps on the North side tu · left 
aud p eed aero I th - latfor otil th Dean of your 
division is reach d. 
h ach candidate in turn win hand th ean hi.s (the 
andidat, 's) rd. itb the name facin . np to f - ilitate 
:readin- . 
i. -the Dean will read the c.:andidat 1s name aloud. 
j' lmmedi - ly _ ter yo , name _ i,ea-. proceed co the 
Pres·1dem of the Uni ersiqr 
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k~ The Pr 1dent of the U'niv·ersaey· will pr1e nt tu you your 
degree · ·· hich you . ill accep in your ight .h d bo 
slighdy a:ad then continue across the· platform to th 
s.teps o.n the1 opposiite side ,of the platform,. 
I. De :en the .- -ps an.d under the, direaio.n of ·th . .Diver 
sicy arsha1, r turn tOi youl' :seats. 
.m There r _ main tandi:c , and fa · n_g the rostrum until all 
memb r_ of our group ha e r _ turned. ,o their , . ts 
n. At the signal of' yoar D ,ean,. simultan ously be seated,. 
o The ca.ttl ab 1e referred t101 hi.ch ,co-, sdtutes, tbe, only 
autb ,. ricy for you to participate in ·th -' 1exercise will 
handed to :aU ligible candidates for raduatioo at th -
ass mbly of ·· be Candidares, fo,r gcaduadon in. front of 
THE· - OOL, OP' · - LIG10 . BUILDI G at 5 :00 p.m. 
tud nt , with ut cards ·will be, e· dud _ from. pattidpa ... 
·tion in the exercises 
p. All ca didate 'ill mateh in an ,er1ett d dignified man ... 
ner so a t,o add to the impre- -iveness of the 
q. Absolu· :e silen . must be obs tved ·throughout ·the cere 
moni s,. 
1 RAIN.. Repo _ to the Andre 
- -emorial Cha l as Lr" dy cl i~ed for B""· __ ,i ,/1'11.j 11,&J 
unday in the · 1 nt· of rain. 
REGULATIO-
GRADUATES~ The o,ffi.cial costume o,f graduates shall 
be· cap- . . n ad a hood 
All JI_ ndidatec' for degrees · 1th the 
those in Music Liberal Arts, and. Engio 
- ill :appropriate ho s at th 
c=-PTI0 1 of 
ring an.d Archi 
proper time.. 
TRU · TEES rus,ees and ·they· ool~bat er their 
degrees ma:y be-are e·ntided to wear Doctol·s ·owns, but 
their h ods may be only those of the d ,,.rees ·actually hJd 
bythe earers 
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ADMINISTRATIVE OFFICERS AND DEANS. They 
if jointly agreeing thereon, may have the yokes of thei; 
gowns outlined in gold cord. 
GOWNS 
PATTERN. That commonly worn in the colleges and 
universities of this country, with pointed sleeves for the 
Bachelor's degree, with long closed sleeves (with a slit for 
the arm) for the Master's degree; and with round, open 
sleeves for the Doctor's degree. 
MATERIAL. Serge or worsted stuff for the Bachelor's 
degree and the same or silk for the Master's degree. Silk 
for the Doctor's degree. 
COLOR. Black in all cases. 
TRIMMINGS. None for the Bachelor's or Master's 
degree. For the Doctor's degree, the gown is to be faced 
down the front with black velvet, with three bars of the 
same across the sleeves; or these facings and crossbars may 
be of velvet of the color distinctive of the Faculty to which 
the degree pertains. Gowns will never be trimmed to rep-
resent more than one degree. Oxford precedent directs 
that only a single degree from a single institution shall be 
indicated by a single garment. Moreover, never shall more 
than one hood be worn at die same time. 
For our purposes, the colors associated with the different 
subjects are as follows: 
Arts and Letters ................................ ............................ White · 
Dentistry .. .. . .. .. . . .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . . . . . .. .. .. .. . .. . . .. .. . . . .. .. .. . .. .. . Lilac 
Enginee.ring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orange 
Law ... .. ........ ................................................... ............ Purple 
Medicine . . . .. .. .. .. . .. .. ... .............. .. . .. .. .. ...... .. .. .. .. . .. ..... .. .. Green 
Music .................................................. ... .................... ... Pink 
Pharmacy .. . .. . . .. .. . . . . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . . Olive Green 
Science ... .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. . . .. . .. . Golden Yell ow 
Theology .. .. . .. .. . . .. . .. .. .. . .. . .. . . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. . . .. . .. .. Scarlet 
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HOODS 
PATTERN. As usually followed by the colleges and 
universities of this country, but with the following re-
strictions : 
MATERIAL. Same as that of gown. 
C0LOR. Black in all cases. 
LENGTH. For the Bachelor's degree to be three feet, 
for the Master's degree three and one-half feet and for the 
Doctor's degree four feet; while that of the D~or' s degree 
only shall have panels at the sides. 
LININGS. The hood is to be lined with the official 
colors of the university conferring the degrees. 
TRIMMINGS. The binding or edging of the hood is 
to be of velvet or velveteen, in width two inches three 
inches and four inches for the Bachelor's, Maste/s, and 
Doctor's degrees, respectively; while the color should be 
distinctive _of the subject to which the degree pertains. 
No academ.tc hood should have its borcfer divided to repre-
sent more than one degree. 
CAPS 
MATERIAL. Serge or worsted stuff, for the Doctor's 
degree only, velvet. 
FORM. Mortar board. 
COLOR. Black. 
TASSEL Black, except that the Doctor's cap may have 
a tassel of gold. The tassel should be worn pendant on 
the left side at all times. 
ETIQUETTE. The cap is an essential part of the aca-
demic costume and is to be retained on the head through-
o.ut all academic_ exercises except during prayer. In par-
ticular, the cap 1s not to be removed at any point in the 
conferment of the degree. 
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FACULTY MEMBERS. Costumes of the Faculty shall 
be those prescribed by the institution which conferred the 
last degree received by the individual, for academic honors 
are not terminable with time. 
PLACE OF COMMENCEMENT EVENTS. Commence-
ment events are held on the campus and in the buildings 
at the University. 
INVITATIONS. Invitations for Commencement events 
are printed and furnished by the University only. 
APPROVED: April 22, 1948, by the University Commit-
tee on Public Functions, James M. Nabrit, Jr., Chairman. 
JOHN W. HUGULEY, JR. 
University Marsha/.. 
Special Notice: Due to the large number of can-
didates for graduation, the candidates will not march 
to the platform to receive their diplomas. Instead the 
candidates will stand and receive their degrees and 
place their hoods on and take their seats. 
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